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18.9%和 12.9%，但是，两国 2011年的 PCT专利申
请量仅为中国的 8%和 3%。
图 1   来自金砖五国的专利申请量的增长趋势比较
表1  金砖五国的专利制度概况
国别 首部 /现行专利法实施时间 保护客体 发明专利保护期限 加入 TRIPs/PCT的时间
巴西 1945年 /2001年 发明、实用新型、外观设计 20年 1883年 /1978年
俄罗斯 1992年 /2003年 发明、实用新型、外观设计 20年 * 1965年 /1978年 **
印度 1856年 /2005年 发明、实用新型、外观设计 20年 1994年 /1998年
中国 1985年 /2008年 发明、实用新型、外观设计 20年 2001年 /1994年
南非 1978年 /2005年 发明、实用新型、外观设计 20年 1947年 /1999年
注：* 根据《俄罗斯联邦专利法》，药品、杀虫剂或农业化学制品的发明专利权有效期可根据专利权人的请求延长，
但不超过 5年。
** 1991 年，俄罗斯联邦接替前苏联成为《保护工业产权巴黎公约》和 PCT成员国。
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巴西 18543 85 216 398 13*
俄罗斯 95 137421 190 431 1*
印度 564 240 25669 792 117*
中国 777 957 1640 992119 66*
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图 2   金砖五国的专利授权率变化趋势
表4  2004～ 2010年金砖五国的有效专利比率
来源国 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
巴西 6.23 10.34 9.13 6.50 9.99 10.19 9.15
俄罗斯 4.31 4.80 4.82 5.04 4.77 4.66 6.02
印度 2.71 3.18 2.42 2.82 2.99 4.17 4.03
中国 — — — 2.99 2.75 2.76 3.20
南非 1.74 1.72 2.08 1.85 2.94 2.53 2.49
注：“—”表示数据信息不全。
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表 5  2006 ～ 2010 年金砖五国的每百万人口
专利申请量（单位：件）
表 6  2006 ～ 2010 年金砖五国的每千亿美元 GDP
专利申请量（单位：件）
来源国 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
巴西 20 21 21 20 14
俄罗斯 197 195 197 182 204
印度 5 5 5 6 6*
中国 93 116 147 172 219
南非 18 19 18 17 16
来源国 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
巴西 232 230 222 214 137
俄罗斯 1530 1392 1333 1337 1440
印度 207 208 205 214 209*
中国 2023 2217 2571 2773 3213
南非 202 202 184 178 173
注：*为预测值。 注：*为预测值。
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